



















































































































































































































































































































































































































































































































































出席者 アンケ トー回答者 未回答
31 26 5
2 本日の交流会の満足度を教えて下さい。
満足 やや満足 満足しなかった 未記入




あった ややあった なかった 未記入












































希望する どちらかといえば希望する 希望しない 未記入
アンケート
回答者
84%
未回答
16%
アンケート回答者 未回答
満足
73%
やや満足
23%
未記入
4%
満足 やや満足 未記入
あった
85%
ややあった
15%
あった ややあった
